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Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 I
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 50 cm su esterno Codice struttura M1
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 II
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 50 cm su esterno Codice struttura M1
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 III
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 60 cm su esterno Codice struttura M2
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 IV
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 60 cm su esterno Codice struttura M2
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 V
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura sp.80 cm su locale non riscaldato Codice struttura M3
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 VI
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura sp.80 cm sulocale non riscaldato Codice struttura M3
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 VII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura sp. 50 cm su locale non riscaldato Codice struttura M4
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 VIII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura  sp. 50 cm su locale non riscaldato Codice struttura M4
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 IX
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane Codice struttura P1
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 X
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane Codice struttura P1
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XI
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane con controsoffitto Codice struttura P2
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane con controsoffitto Codice struttura P2
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XIII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Solaio portico Codice struttura P3
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XIV
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Solaio portico Codice struttura P3
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XV
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Copertura inclinata in travicelli e mezzane sopra controsoffitto Codice struttura S2
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XVI
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Copertura inclinata in travicelli e mezzane sopra controsoffitto Codice struttura S2
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XVII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: CONTROSOFFITTO Codice struttura S6
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XVIII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: CONTROSOFFITTO Codice struttura S6
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XIX
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 50 cm Codice struttura M1s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XX
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 50 cm su esterno Codice struttura M1s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXI
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 60 cm su esterno Codice struttura M2s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura in pietra e mattoni sp. 60 cm su esterno Codice struttura M2s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXIII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura sp.80 cm su locali non riscaldati Codice struttura M3s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXIV
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura sp.80 cm su locali non riscaldati Codice struttura M3s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXV
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Muratura  sp. 50 cm su locale non riscaldato Codice struttura M4s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXVI
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Muratura  sp. 50 cm su locale non riscaldato Codice struttura M4s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXVII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane Codice struttura P1s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXVIII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane Codice struttura P1s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXIX
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane con contros Codice struttura P2s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXX
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane con contros Codice struttura P2s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXI
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Solaio portico Codice struttura P3s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Solaio portico Codice struttura P3s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXIII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane Codice struttura S1
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXIV
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Solaio interno in travicelli e mezzane Codice struttura S1
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXV
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: Copertura inclinata in travicelli e mezzane sopra controsoffitto Codice struttura S2
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXVI
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: Copertura inclinata in travicelli e mezzane sopra controsoffitto Codice struttura S2
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXVII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Tipo di struttura: CONTROSOFFITTO Codice struttura S3s
GRAFICI MENSILI DELLE PRESSIONI DI SATURAZIONE e PARZIALI DEL VAPORE (Pa)
Documento e progetto preliminare della scuola elementare e materna presso la Caserma “Lorenzini” a Lucca  All.  A
 Allegato al Cap. 4.2 XXXVIII
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL’EDIFICIO
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
Tipo di struttura: CONTROSOFFITTO Codice struttura S3s
GRAFICI DELLE TEMPERATURE (°C)
